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AIKUSANAT 
Jäljempänä annetut ohjeet koskevat yleisillä teillä suoritetta-
via erikoiskuljetuksia. 
Ohjeiden alkuosassa käsitellääii yleisiä, taustatietoutta eri-
koiskuljetuksista antavia näkökohtia. Jälkimmäinen osa sisäl-
tää TVH:n hyväksymät ohjeet toimintaperiaatteista kuljetus-
lupahakemuksia käsiteltäessä. Ohjeita laadittaessa on oltu 
yhteydessä mm. liikenneministerlöön, sisäasiainininisteriöön, 
kuljetusten tarvitsijoihin ja kuljetusten suorittajiin. 
Kuljetuslupien hakemisesta ja erikoiskuljetuksen suorittami-
sesta on annettu ohjeet erikseen. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen johtoryhmä on hyväksynyt jäi-
jempänä annetut toimintaperiaatteet 28.3.1978. 
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Kuljetuslupahakemusten käsittelyssä huomioon 
otettavat yleiset näkökohdat 
0. Yleistä 
Erikoiskuljetuksia koskevien lupahakemusten 
tarkoituksenmukainen ratkaisu edellyttää tie- 
olosuhteita ja liikennettä koskevien tietojen 
lisäksi yleistietoja erikoiskuljetusten tar-
peen syistä teollisuudessa, tiekuljetuksen 
eduista muihin kuljetusmuotoihin verrattuna, 
muiden kuljetusmuotojen käyttömandollisuuksis-
ta, erikoiskuljetusten taloudellisesta merki-
tyksestä ja tie- ja liikenneolosuhteiden aset- 
tamista rojoituksista erikoiskuljetusten suo-
rittamiselle. 
Seuraavassa esitetyt näkökohdat on tarkoitettu 
vain yleiseksi taustatietoudeksi. Yksittäisiä 
kuljetuslupahakemuksia ratkaistaessa esitetty-
jä näkökohtia on useissa tapauksissa syytä 
selvittää yksityiskohtaisesti. 
1. Kuljetustarpeen syntyminen 
Erikoiskuljetusten tarpeellisuus määräytyy 
käytännössä joko pakottavista tai taloudelli-
sista syistä. Pakottavana syynä voi olla esim. 
välttämätön tarve valmistaa isokokoinen jaka-
maton kappale, jota ei voida kuljettaa pienem-
missä osissa, tai muiden kuljetusyhteyksien 
puute. Taloudelliset näkökohdat tekevät eri-
koiskuljetuksen perustelluksi lähinnä sellai-
sissa tapauksissa, joissa kappaleen valmista-
minen pienemmissä osissa johtaisi huomattavaan 
kustannusten kasvuun sekä epätasaiseen laatuun 
eikä siksi olisi taloudellisesti tarkoituksen-
mukaista. 
Tarve suurten esineiden kuijettamiseen on jat- 
kuvasti kasvamassa, koska yhä useammin suuri-
kokoisia ja -painoisia laitteita tehdään val-
miiksi jo tehtaassa ja kuljetetaan valmiina 
asennuspaikalle. varsinkin tarkkuutta tai eri-
koislaitteita vaativat työt on huomattavan 
edullista toi välttämätöntä suorittaa tehtaas-
sa. Myös runsaasti käytettävien rsaarakcnnusko-
neiden ja ajoneuvonostureiden koko on kasva-
nut. Voimalaitoksen tai suuren teollisuuslai-
toksen rakentamisen yhteydessä esiintyy yleen-
sä tarvetta erikoiskuljetuksiin. On myös huo-
mattava, että teollisuuden sijoittuminen eri 
puolille maata edellyttää riittävien erikois-
kuljetusmandollisuuksien olemassaoloa. 
2. Tiekuljetuksen edut 
Kuljetusten suorittamisen kannalta tiekuljetus 
on usein edullisia tapa suurten ja raskaiden 
esineiden siirtämiseen. Käytännöllisesti kat- 
soen kaikki lähtö- ja määräpaikat ovat yhtey-
dessä tieverkkoon ja monet vain tieverkkoon. 
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Tiekuljetuksia käyttäen ei uudelleenlastauksia 
tarvita. Tiekuljetuksia käytettäessä myös kul- 
jetusten suoritusajankohdat ovat melko vapaas- 
ti määrättävissä, minkä ansiosta tiekuljetuk-
set voidaan sovittaa yhteen kappaleiden asen-
nusrytmin ja mabdollisten laivausten kanssa. 
3. Muiden kuljetusmuotojen käyttömandollisuudet 
Tiekul j etukselle vaihtoehtoisina kul j etusmuo-
toina tulee kysymykseen yleensä joko vesi- tai 
rautatiekuljetus. Näillä molemmilla kuljetus- 
muodoilla on omat etunsa ja rajoituksensa. 
3.1 VESIKTJLJETUS 
Vesitse voidaan yleensä kuljettaa niin suuria 
ja raskaita esineitä kuin elinkeinoelämän tar-
peet edellyttävät. Silloin kun tarvittavaa 
kuljetuskalustoa ja kuorinauskalustoa on käy-
tettävissä, erikoiskuljetukset vesitse tulevat 
useimmiten myös taloudellisesti edullisiksi. 
Kuljetuskalustona tulevat kysymykseen mm.: 
- lautta-alukset (roll on - roll off), joiden 
lastaus on helppoa 
- avoimet lastialukset tai lastiproomut 
- kansiproomut, jotka on rakennettu ja varus-
tettu erikoiskuljetuksia varten 
- ponttonit ja muut kelluvat alustat, joita 
käytetään tilapäisesti erikoiskuljetukseen 
- uittokuljetus, joilloin kuljetettava kappa- 
le (kattila, laivanlohko, sillanlohko) teh- 
dään kelluvaksi ja hinauskelpoiseksi 
Vesikuljetuicsia rajoittavat lähinnä vesitie-
verkon tavoitettavuus, jääolosuhteet ja siir-
tokuormausolosuhteet. 
Neren rannikolla vesikuljetukset ovat mandol-
lisia kaikkialla avovesikauden ajan sekä ns. 
talvisatarnien välillä ympäri vuoden. Satanlia, 
laiturei -ta sekä lastaus- ja purkauspaikkoja on 
myös yleensä tarjolla siellä, missä on kulje-
tustarpeitakin. 
Saimaan vesistöslueella sekä sen ja meren ran- 
nikon välillä ovat vesikuljetukset mandollisia 
Etelä-Saimaalla suurella varmuudella ajan 1.5. 
...15.12., suotuisissa olosuhteissa jopa ajan 
15.4...31.12. Vesistön pohjoisosissa ovat vas-
taavat ajat kummastakin päästä 1.. .2 viikkoa 
lyhyemmät. Ns. Saimaan syväväylän (4,2 m) pii-
rissä ovat seuraavat satamat: Lappeenranta, 
Imatra, Ristiina, Savonlinna, Varkaus, Kuopio 
ja Joensuu. Syväväylä ulottuu myös Punkasal-
melle, missä ei kuitenkaan ole laituria. Mata-
lammat proomuväylät ulottuvat Mikkeliin, Ii-
salmeen, Juankoskelle, Lieksaan ja Nurmekseen. 
Muissa sisävesistöissä ovat vesikuljetukset 
mandollisia vain luonnonmukaisella avovesikau-
della ja yleensä rajoitetuilla matkoilla, ku-
ten esim. Päijänteellä Landen, Heinolan, Ja••-
sän, Säynätsalon, Vaajakosken ja Jyväskylän 
välillä sekä Kokemäenjoen vesistössö. Hämeen-
linnan, Toijalan, Valkeakosken, Lempäälön, No-
kian ja Tampereen välillä. 
Yleiskuvan maamme sisävesitieverkon ulottuvuu-
desta saa sivulla 3 olevasta kuvasta 1. 
Erikoiskuljetuksia suunniteltaessa vesikulje-
tus on joskus edullista ottaa kuljetusketjun 
osaksi, vaikkei lähtö- tai määräpaikka taikka 
ei kumpikaan ole vesitien varressa, varsinkin 
jos pitkähkö matka näin saadaan vesikuljetuk-
seen taikka jos vesikuljetuksella voidaan 
välttää erikoiskuljetukseen soveltumaton tie- 
tai rautatieosa. 
3.2 RAIJTATIEKULJETUS 
Rautateillä voidaan jo norrnaaliliikenteessä 
kuljettaa esineitä, jotka tiekuljetuksina tu-
lisi painonsa vuoksi hoitaa erikoiskuljetuksi-
na. Nykyisen neljäakselisen avovaunun kanta- 
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vuus on 60 tonnia ja oma paino noin 20 tonnia. 
Useimmilla rataosilla sallitaan norinaalilii-
kenteessä 20 tonnin akselipaino. Nopeutta ra-
joittamalla sallitaan 22 tonnin ja erikoista-
pauksissa on sallittu 25 tonnin akselipaino. 
Uusimmat radat on suunniteltu 12 tonnin metri-
painolle. 
Normaalikalus -ton lisäksi VR:llä on muutamia 
erikoiskuljetuksiiri tarkoitettuja suurkuorma-
vaunuja, joilla voidaan kuljettaa jopa 500 
tonnin kuorrnia. Kuorman mitat voivat olla: 
pituus 14 m, leveys 3,6 in (itsekantava esine 
4,2 metriä). 
Erittäin raskaiden kappaleiden kuljettamista 
rautateitse rajoittaa osaltaan kuormauskalus-
ton puute. Vuonna 1976 ainoat vähintään 150 
tonnin taakkoja nostavat satamanosturit olivat 
Helsingissä Hanasaaren 150 tonnin sekä Naanta-
lin ja Porin 200 tonnin nosturit. Suurten kap- 
paleiden kuljetusta rautateitse rajoittaa rau-
tateiden sähköistys. Yli 4,5 m korkean kuorman 
kuljettaminen edellyttää erikoistoimenpiteitä 
sähköistetyllä radalla. Ajojohdon ripustuskor-
keus on 5,64...6,10 m. 
Paikalliset olosuhteet saattavat asettaa voit-
tamattornia esteitä kuljetuksille. Tällaisia 
esteitä ovat mm. heikot sillat, pehmeiköllä 
oleva radan osa tai andas tunneli. Edellä mai-
nitun kaltaiset rataosat voidaan kuitenkin 
eräissä tapauksissa ohittaa kuormaamalla kuiL-
jetettava esine kuorma-autoon ja suorittamalla 
kyseinen kuljetus osaksi tiekuljetuksena es-
teenä olevan rautatien kohdan ohi. Rautatiet 
muodostavat muutenkin usein vain osan kulje-
tusketjua, sillä rataverkko ei yhdistä lähes-
kään samaa paikkakuntamäärää kuin tieverkko. 
Vaikka jatkokuljetus lopulliseen toimituspaik-
kaan onkin tavallisesti tarpeen, jää tiekulje-
tuksen osuus usein pieneksi. 
4. Erikoiskuljetusten kehitys 
Erikoiskuljetusten määrä ja erikoiskuljetuksi-
na kuljetettavien kappaleiden koko on jatku-
vasti kasvanut. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, 
että tiekuljetuksina suoritetaan niin suurien 
ja niin painavien kappaleiden kuljetuksia kuin 
tie- ja liikenneolosuhteet sallivat. Siltojen 
uusimisen ansiosta yhä useammat tieosuudet kes-
tävät normaaliliikennettä raskaampia kuljetuk-
sia. 
Erikoiskuljetusten kehitystä voidaan tarkas-
tella vuosina 1971 ja 1976 myönnettyjen kulje-
tuslupien perusteella suoritettujen tutkimus-
ten avulla. 
Vuonna 1971 erikoiskuljetukselle myönnettiin 
TVL:ssa 5700 lupaa ja vuonna 1976 yhteensä 
7460 lupaa, joten kasvu oli 5 vuodessa 30 %. 
Näillä luvilla suoritettiin v. 1971 n. 104 000 
ja v. 1976 n. 206 000 kuljetusta. Kuljetusten 
määrä on siis suunnilleen kaksinkertaistunut 
viidessä vuodessa. Kuljetusten määrän kasvu 
lupien määrän kasvua nopeammin on aiheutunut 
tein. kuljetuslupien lupa-aikojen pitenernisestä. 
Taulukossa 1 on esitetty erikoiskuljetusten 
jakaantuminen eri tavaralajiryhmiin vuosina 
1971 ja 1976. Useimmin erikoiskuljetuksina kul-
jetettuja tavaralajeja ovat konekalustot (lä-
hinnä maansiirtokoneet), nosturit, elementti- 
tuotteet ja metalliteollisuuden tuotteet. Nos-
tureiden suhteellinen osuus on lähes kolrninker-
taistunut tarkastellun viisivuotiskauden aika-
na. 
Kuvassa 2 on esitetty v. 1976 suoritettujen 
erikoiskuljetusten jakautuminen kuljetuksen 
mittojen ja painojen perusteella. Seuraava ver-
tailu antaa kuvan mittojen kehityksestä vuodes-
ta 1971 vuoteen 1976: 
1971 	1976 
Yli 6 m leveitä kuljetuksia 	0,1 % 	0,8 % 
Yli 5 te korkeita 	1 % 	2 % 
Yli 30 m pitkiä 2 % 	3 % 
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Suuret teli- ja akselipainot eiv8t ole :Jieis- 	painoltaan suurten erikoiskuljetusten osuus on 
tyneet tarkastelukaudelia, sen sijaan kokonais- 	kasvanut. 
TAVkRALAJIRYHIIÄ %-OSUUS KULJETI.JKSISTÄ 
1971 	1976 
Metalliteoll.tuotteet 9 20 
Betoni- ja puutuotteet 37 17 
Nosturit 5 14 
Konekalusto 26 26 
Rakennukset 9 9 
Muut 12 14 
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5. Tie- ja liikenneolosuhteista johtuvat rajoitukset erikois- 
kuljetuksille 
5.0 YLEISTÄ 
Yleisen tien suunnittelu perustuu Valtioneuvos-
ton antamiin ohjeisiin, joiden lähtökohtana 
ovat moottorjajoneuvoasetuksen vaatimukset täyt-
tävät norinaaliajoneuvot. Siltojen mitoitus pe-
rustuu kuormitusmääräyksissä annettuihin kuormi-
tuskaavioihin. Mitoitusperusteista johtuen tie- 
olosuhteet asettavat rajoituksia erikoiskulje-
tuksien suorittamiselle. Rajoitukset voivat ol-
la tila- tai kantavuusrajoituksia. Lisäksi iii-
kenneolosuhteet asettavat rajoituksia ylisuur-
ten ja hitaiden kuljetusten suorittaniiselle. 
5.1 TILÄRAJOITUKSET 
Tilarajoitukset saattavat johtua alikulkurajoi-
tuksista, sivusuuntaisista rajoituksista tai 
tien pinnan korkeuseroista. 
aiheutuvat erilaisista tien 
yli risteävistä silloista, siltojen ajoradan 
yläpuolisista rakenteista, liikennemerkkiportaa-
leista tai ajoradan yläpuolella olevista joh-
doista. 
Moottoriajoneuvoasetuksen mukaan suurin sallit-
tu ajoneuvon korkeus on 4,0 ui. Valtioneuvoston 
päätöksessä n:o 356/1962 on vapaan alikulkukor-
keuden ohjearvoksi määritetty 4,6 metriä. Ylei-
sillä teillä on kuitenkin lukuisia ennen tämän 
päätöksen voimaantuloa rakennettuja siltoja, 
joiden alikuikukorkeus on tätä pienempi. Toi-
saalta on myös sellaisia siltoja, joiden ali-
kulkukorkeus on paikallisista olosuhteista tai 
muista syistä johtuen edellä mainittua suurem-
pi. 
Liikennemerkkiportaalit ovat ajoradan yläpuoli-
sia liikennemerkkejä kannattavia rakenteita. 
Ne ovat joko puoli- tai kokoportaaleja. Puoli-
portaalit ulottuvat yleensä korkeintaan ajora-
dan keskiviivaan saakka, joten ylikorkea kulje- 
tus voi ohittaa ne vastakkaista liikennesuun-
taa palvelevaa ajokaistaa käyttäen. Kokoportaa-
lit ovat yleensä koko ajoradan ylitse ulottu-
via. Ne on rakennettu yleensä siten, että ne 
voidaan tilapäisesti nostaa pois kuorman tiel-
tä. Ajoradan yläpuolella olevat johdot ovat jo-
ko sähkö- tai puhelinjohtoja. 
Sähköjohtojen vähimmäiskorkeudet liikenneväylän 
pinnasta on annettu sähköturvallisuusmääräyk-
sissä. Paikallisen sähkölaitoksen kanssa sopi-
malla voidaan johdot tehdä jännitteettömäksi 
tai mandollisesti katkaista kuljetuksen ajaksi, 
mikä mandollistaa sähköjohtojen alittamisen 
myös hyvin korkeiden kuljetusten ollessa kysy-
myksessä. 
Puilelinjohtojen vähimmäiskorkeus liikenneväy-
iän pinnasta on 5,0 m. Kuitenkin tien yli asen-
netun haruksen vähimmäiskorkeus on 4,6 m. 
Sivusuuntaisetes -teet esiintyvät yleensä jyr-
kissä kaarteissa lähinnä liittymien kohdalla. 
Esteenä voivat olla liikennemerkit, kaiteet, 
valaisinpylväät, saareklceet ym. tien läheisyy-
dessä olevat rakenteet. Osa näistä esteistä 
voidaan tilapäisesti poistaa kuljetuksen ajak-
si. 
Tien pinnan korkeuseroista johtuvat rajoitukset 
esiintyvät erityisesti rautateiden tasoristeyk-
sien kohdalla sekä alempiluokkaisella tieverkol-
la. Tien pinnan suuret korkeuserot rajoittavat 
sellaisten ajoneuvojen liiklcumista, joissa on 
maavaraan nähden suhteellisen pitkä akseliväli. 
5. 2 KANTAV1flJSRAJOITUKSET 
Tien kantavuudella tarkoitetaan tien kykyä kes-
tää ajoneuvoista siihen kohdistuvaa kuormitusta. 
Yliraskaiden kuljetuksien suorittamista rajoit-
tavat käytännössä teihin kuuluvat sillat ja ra-
kenteellisesti heikot tieosat. 
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Sillan kuormittaminen yliraskaalla ajoneuvolla 
johtaa äärinimäisessä tapauksessa sen sortumi-
seen. Käytönnössä tällaista tapahtuu perin har-
voin. Sen sijaan sillan kantavien rakenteiden 
vaurioitumista on ollut havaittavissa useissa 
tapauksissa. 
Siltaa voidaan verrata kulutushyödykkeeseen, 
jonka kestoikä riippuu käyttökertojen lukumää-
rästä ja siihen kohdistuvan rasituksen suu-
ruudesta. Mitä vilkkaampi liikenne ja mitä suu-
remmat kuormat rasittavat siltaa, sitä lyhyem-
pi on sen käyttöikä. Mitä suuremmasta kuormasta 
on kysymys, sitä harvemmin on siis mandollista 
sallia sellaisen rasittavan siltaa. 
Samalla kun pyritään siltojen tehokkaaseen hy-
väksikäyttöön, on tieviranomaisten tehtävänä 
valvoa, että yliraskaiden kuljetusten määrä ra-
joitetaan vastaamaan siltojen tarkoituksenmu-
kaista kulutusta. 
päällys- 
tai alusrakenteen vaurioituminen tai pehmeän 
pohjan pettäminen saattaa aiheutua toistuvasta 
yliraskaasta kuormituksesta. Yliraskaan ajoneu-
von tietä kuluttava vaikutus saattaa tällaisis-
sa tapauksissa vastata satojen tai tuhansien 
normaalikuormalla varustettujen ajoneuvojen vai-
kutusta. 
5.3 LIIKENTEESTÄ JOHTUVAT RAJOITUKSET 
Ylisuuret ja hitaasti liikkuvat kuljetukset ai-
heuttavat yleensä häiriöitä muulle liikenteelle 
ja saattavat vaarantaa liikennetirvallisuutta 
tietyissä tilanteissa. Erityisen vaarallisia 
ovat ylileveät kuljetukset, jotka vaikeuttavat 
ohitusta aiheuttaen jonomuodostusta sekä saat-
tavat yllättää vastaantulevan ajoneuvon kuljet-
tajan kohtaamistilanteessa. 
Erikoiskuljetuksen liikennettä haittaava tai 
vaarantava vaikutus riippuu erikoiskuljetuksen 
mittojen lisäksi kuljetusreitin kapeudesta ja 
liikenteestä. Valta- ja kantateillä on liiken-
ne yleensä niin vilkas, että koko tien sulkevat 
kuljetukset ovat mandollisia vain poikkeustapa-
uksessa. Alempiluokkaisilla teillä tien kapeus 
saattaa suhteellisen pienilläkin kuljetuksen 
leveyksillä aiheuttaa koko tien sulkemisen muul-
ts liikenteeltä kuijetuksen suorittamisen ajak-
si. 
Edellä mainitut näkökohdat rajoittavat mandolli-
suuksia eräiden erikoiskuljetuksien suorittami-
seen varsinkin ruuhka-aikana tai suhteellisen 
kapeilla vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Kul-
jetukset voidaan kuitenkin yleensä hoitaa sopi-
vasti valittuna vuorokauden aikana, jolloin lii-
kennemäärät ovat pieniä. 
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Kuljetuslupahakemusten käsittelyssä noudatettava 
käytäntö tie- ja vesirakennuslaitoksessa 
0. Yleistä 
Erikoiskuljetuksella tarkoitetani] jäljenipäuh 
sellaista tiekuljetusta, jossa ylitetä8n kysy-
myksessä olevalla tiellä tai kysymyksessä ole-
valle ajoneuvolle yleisesti sallittu suurin 
pituus, leveys, korkeus taikka kokonais-, teli-
tai akselipaino. Tällaisia erikoiskuljetuksia 
kutsutaan tässä vastaavasti ylipitkiksi, yli-
leveiksi, ylikorkeiksi tai yliraskaiksi kulje-
tuksiksi. 
Maan tuotannollista toimintaa palvelevien kul-
jetusten hoitamiseksi tie- ja vesirakennuslai-
tos myöntää mandollisuuksien mukaan lupia eri-
koiskuljetuksien suorittamiseen yleisillä teil-
lä. Yleisperiaatteena on, että kysymyksessä 
olevan kuljetuksen suorittamisella saavutetun 
taloudellisen hyödyn tulee olla kuljetukseste 
aiheutuvia haittoja merkittävämpi. 
ELe- jo veniroke es1n toksen pyrkiuiy 	Ii On 
harjoittaa yhteistoimintaa kuljetuksen tarvit-
sijoiden ja suorittajien kanssa ja toimia ni-
ten, että taloudellisesti tärkeät kuljetukset 
voidaan hoitaa joustavasti sekä tuottamatta 
kohtuutonta haittan tielle ja lilkenteolle. 
Harjoittamalla erikoiskuljetuksien seurantaa 
ja valvontaa tie- ja vesirakennuslaitos pyrkii 
selvittämään laitoksen ja kuljetuksen tarvitsi- 
joiden sekä kuljetuksen suorittajien toiminnan 
yhteydessä mandollisesti esiintyvät epäkohdat. 
Seurannan ja valvonnan perusteella tie- ja ve-
sirakennuslaitos pyrkii kehittämään tieolosuh-
teita, laitoksen omaa palvelutoiniintaa sekä 
puuttumaan virheellisestä menettelystä aiheutu-
viin epäkohtiin. 
1. Hakemuksen käsittelytapa 
1.0 YLEISTÄ 
Erikoiskuljetuksia koskevien hakemusten käsit-
telyssä pyritään tarkoituksenmukaisella tehtä-
väjaolla ja päätösvallan delegoimisella jousta-
viiuteen ja mandollisimman nopeaan toimintaan. 
Samalla kuitenkin huolehditaan siitä, että ha-
kemuksien käsittelyyn varataan riittävä aika, 
jotta ratkaisu voitaisiin tehdä luotettavilia 
ja johdonmukaisilla perusteilla. 
Kuljetuslupahakemus käsitellään tapauksesta 
riippuen joko tie- ja vesirakennushallitukses-
sa tai tie- ja vesirakennuspiirissä. 
1 . 1 YLISUURIA KULJETTJK.SIA KOSKEVAT HkKEM[JKSET 
Ylisuurien kuljetuksien osalta tie- ja vesira- 
kennuspiiri päättää yleensä luvan myöntämises- 
tä silloin, kun kysymyksessä on piirin rajojen 
sisäpuolella tapahtuva kuljetus. 
Kanden tai useamman piirin alueella tapshtuvia 
ylisuuria (ei yliraakaita) kuljetuksia koske-
vasta luvasta tie- ja vesirakennuspiiri yleen-
sä päättää oman piirissä alueen osalta silloin, 
kun hakemus on osoitettu tie- ja vesirakennus-
piirille. 
Tie- jo vesirokennunkallitus päättää kahta tai 
useampaa piiriä koskevia ylisuuria kuljetuksia 
koskevan kuljetusluvan myöntämisestä silloin, 
kun hakemus on osoitettu tie- ja vesirakennus-
hI! litukselle. 
Tie- ja vesirakonnuspiiri voi halutessaan alis-
taa ylisuurta kuljetusta koskevan lupahakemuk-
sen tie- ja vesirakennushallituksen ratkaista-
vaksi. Tie- ja vesirakennushallitus puolestaan 
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pyytää tarvitessaan lausunnon hakemuksesta tie- 	töosaston liikennetoimistossa. Liikennetoimis- 
ja vesirakennuspiiriltä. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa ei tutkita, 
onko kuljetusluvan hakija saanut muut tarvit-
tavat luvat kuljetuksen suorittamiseen (esim. 
yksityistien pitäjän, valtionrautateiden tai 
kaupungin lupa). 
1.2 YLIRASKAITA KULJETUKSIA KOSKEVAT HkKENTJKSET 
Yliraskaita kuljetuksia yhden tie- ja vesira-
kennuspiirin alueella koskevat hakemulcset kä-
sittelee yleensä asianomainen tie- ja vesira-
kennuspiiri. TVH:n ratkaistavaksi alistetaan 
kuitenkin sellaiset tapaukset, joissa kuljetus-
mandollisuuden selvittämiseksi joudutaan suo-
rittamaan yksityiskohtaisia siltojen tai maa-
pohjan kantavuustarkasteluja. Tämä tulee kysy-
mykseen lähinnä seuraavissa tapauksissa: 
a) kun reitillä on silta, jonka kantavuutta ei 
piiri voi varmuudella pitää kyseisen kulje-
tuksen suorittamisen kannalta riittävänä 
b) kun kuljetusreitti on geoteknisessä mieles-
sä vaikea ja kuljetuksen kokonaispaino on 
yli 200 t. 
Kanden tai useamman piirin alueella tapahtuvia 
yliraskaita kuljetuksia koskevat hakemukset 
käsitellään tie- ja vesirakennushallituksessa. 
Yliraskaiden erikoiskuljetuksien osalta tie- 
ja vesirakennushallitus pyytää tarvittaessa 
lausunnon tie- ja vesirakennuspiiriltä. 
Geoteknillisten tarkastelujen suorittaminen on 
yleensä tarpeen kuljetuksen kokonaispainon 
ylittäessä 70 t ja akselipainojen ollessa poik-
keuksellisen suuria, jos kyseisellä reitillä 
ei aikaisemmin ole suoritettu vastaavan pai-
noista kuljetusta. 
1.3 HAKEMIJSTEN KÄSITTELY TVH:SSA 
Tie- ja vesirakennushallituksessa kuljetuslu- 
pahakemuksia koskevat päätökset tehdään käyt- 
to neuvottelee tarvittaessa kuljetusluvan ha-
kijan kanssa hakemukseen liittyvistä yksityis-
kohdista, suorittaa tarvittaessa erikoiskulje-
tuksen merkitystä koskevan arvion, harkits:o 
muiden kuljetusmuotojen käyttömandollisuuden, 
tutkii kaluston asianmukaisuuden, hoitaa kuljc--
tuksien seurannan ja valvonnan organisoimisen 
o ohjaa eriko 1 okul .1 etuksi 1 n ii it tyylI 1 o mun-
taa TVL:sso. 
Hakemuksen käsittelyssä tarvittavat siltojen 
kantavuuslaskelmat suorittaa rakennusosaston 
sillanrakennustoiinisto, jolta liikennetoimisto 
pyytää tässä tarkoituksessa tarvittaessa lau-
sunnon. 
Sillanrakennustoimisto huolehtii myös siltojen 
tarkistuslaskennasta, piirikonttorien konsul-
toinnista silta-asioissa sekä hakemusten käsit-
telyä palvelevan siltoja koskevan aineiston ke-
hittämisestä liikennetoimiston kanssa sovitta-
van ohjelman mukaisesti sekä tarvittaessa kul-
jetuksen punnituksen suorittamisesta. 
Rakennusosaston maatutkimustoimisto suorittaa 
hakemusten ratkaisemiseksi mandollisesti tar-
vittavat geoteknilliset tarkastelut. 
1.4 HAKEMUSTEIT KÄSITTELY TIE- JA VESIRAKESNUS-
PIIREISSÄ 
Tie- ja vesirakennuspiirissö piirI-insinööri 
määrää, mikä yksikkö huolehtii hakemuksen kä-
sittelystä. Mikäli hakemukset käsitellään kun-
nossapitotoimialalla, on syytä vain tarvittaes-
sa pyytää piirin maatutkimusinsinöörin tai sil-
tainsinöörin lausunto. Hakemus voidaan myös ili-
hettäö. TVH:n ratkaistavaksi. 
Kun on kysymyksessä usean tie- ja vesirakennus-
piirin alueella tapahtuva kuljetus ja hakemuk-
set on tehty tie- ja vesirakennuspiireille, 
näiden on pidettävä riittävää yhteyttä kulje-
tuksen reitin jatkuvuuden varmistaroiseksi pii-
rien rajoilla. 
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2. Hakemusten ratkaiseminen 
2.0 YLEISTÄ 
Erikoiskuljetuksia koskevan hakemuksen ratkai-
semisessa noudatetaan yhdenmukaista käytäntöä 
kaikkiin hakijoihin ja kaikissa osissa maata. 
Ratkaisuun vaikuttavat mm. kuljetettava kappa-
le, kuljetusreitin tie- ja liikenneolosuhteet, 
kuljetuskalusto ja muiden kuljetusmuotojen 
käyttömandollisuudet. 
Kuljetuslupahakemuksista tehdyt päätökset ja 
niiden perustelut ovat asiasta kiinnostuneiden 
nähtävissä. 
2.1 KULJETUSLUVAN MYÖNTÄNISPERUSTEET 
Erikoiskuljetuslupien myöntämisen edellytykset 
jaetaan yleisiin edellytyksiin, kuljetettavaa 
kappaletta ja kuljetuskalustoa koskeviin edel-
lytyksiin sekä reittikohtaisiin edellytyksiin. 
2.10 Yleiset edellytykset 
Kaikkien erikoiskuljetusten tulee täyttää seu-
raavat kuljetusluvan myöntämisen yleiset edel-
lytykset: 
1. Kysymyksessä on jakamaton kappale, jonka 
koko on sellainen, ettei sitä voida kuljet-
taa ylittämättä leveyden, korkeuden, pituu-
den tai painojen moottoriajoneuvoasetuksen 
mukaisia normaalisti sallittuja arvoja. 
2. Kuljetuskalusto on asianmukaisesti hyväksyt-
ty ja rekisteröity. 
3. Teiden ja niillä olevien siltojen kantavuus 
ja käytettävissä oleva tila on riittävä ei-
kä kuljetus häiritse kohtuuttomasti muuta 
liikennettä tai vaaranna liikenneturvalli-
suutta. 
4. Kuljetusluvan tarvitsija sitoutuu noudatta-
maan asetettuja ehtoja ja on noudattanut 
niitä aikaisemminkin. 
Kuljetusiupaa ei myt5nnetä mikäli yksi tai use-
ampi kohdissa 1...3 mainituista ehdoista ei 
ole täytetty. Kohdassa 4 mainitun ehdon osalta, 
jos kysymys on aikaisemmin myönnetyissä kulje-
tusluvissa asetettujen ehtojen noudattamatta 
jättämisestä, noudatetaan tapauskobiniste har-
kintaa. 
Kuljetustarpeen ja kuljetottavan kappaleen 
laadusta riippuen luvat voidaan myöntää kch-
dassa 2.4 tarkemmin selostetulla tavalla yhtä 
kuljetuskertas varten, määrättyä kuljetusteh-
tävää varten tai määrätyllä reitillä taikka 
tieverkolla tiettynä aikana jatkuvasti nuori-
tettaville kuljetuksille. 
Kuljetuslupa myönnetään määrättyä kappaletta 
tai määrättyä kappaleryhmää koskevana. Samalla 
kuljetusluvalla ei voida antaa lupaa aivan eri-
laisten kappaleryhmien kuljettamiseen. Kulje-
tuslupa voidaan myöntää kuljetuksen tilaajaJIe 
tai suorittajaifle. Kuljetuslupaa ei voida siir-
tää. 
Kuljetuslupahakemusta käsiteltäessä selvite-
tään aina aluksi, onko kuljetettava kappale 
ja kuljetuskaluston laatu sellainen, että kul-
jetuslupa voidaan niiden puolesta myöntää. 
Ku1etettavaakaa1etta koskevan luvan myön-
tämisen edellytyksenä on, että kappaleen tulee 
olla jakamaton. Jakamattomalla kappaleella 
tarkoitetaan sellaista kappaletta, jota ei voi-
da kuljetuksen ajaksi kohtuullisina pidettävin 
kustannuksin jakaa pienemmiksi osiksi tai val-
mistaa tehtaalla pienempinä osina ja koota 
asennuspaikalla lopulliseen kokoonsa. Kulje-
tettavan kappaleen koko on tällöin sellainen, 
että sitä ei voida kuormata ylittämättä levey-
den, korkeuden, pituuden tai painojen suhteen 
moottoria joneuvoasetuksen mukaisia normaalisti 
sallittuja arvoja. 
Jonkin mitan suhteen ylisuuria jakamattomia 
kappaleita voidaan kuormata päällekkäin, rin-
nakkain tai peräkkäin edellyttäen, ettei kul-
jetuksesta päällekkäisyyden, rinnakkaisuuden 
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tai peräkkäisyyden ruoksi tule yliraskas tai 
ylisuuri. Tämä koskee myös liikenneministeriön 
erivapauden saaneita kalustoja, kuitenkin näi-
tä kalustoja käytettäessä kappaleita saa kuor-
mata rinnakkain ja peräkkäin kaluston leveyden 
ja pituuden sallimissa rajoissa, edellyttäen 
että ei ylitetä nortnaalikalustolle sallittuja 
painoja. 
Kuljetuskaluston suhteen on huomattava, että 
yliraskaiden ja ylipitkien kuljetusten yhtey-
dessä niissä tapauksissa, kun on kysymyksessä 
liikenneministeriön antamalla erivapaudella 
liikkuva kalusto, erivapauspäätöksessä mainit-
tuja ehtoja kantavuuden ja pituuden suhteen on 
noudatettava. Normaalikalustolle ei voida an-
taa lupaa kuljettaa yliraskasta kuljetusta. 
Kuljetuslupa myönnetään vain rekisteriotteissa 
ja mandollisessa liikenneministeriön erivapaus-
päätöksessä mainittujen paino- ja muiden mää-
räysten puitteissa. Kaluston kantavuuden salli-
tun kuormituksen ylitys 20 %:lla voidaan kui-
tenkin sallia poikkeustapauksessa moottoriajo-
neuvoasetuksen täytäntöönpanopäätöksen 42 §:n 
ruomentissa (233/1976) mainituin edellytykstn. 
Hakijan on tällöin voitava luotettavasti 
osoittaa kuorman tulevan sijoitetuksi siten 
kuljetusalustalle, että kuorman paino jakau-
tuu akseleille samassa suhteessa kuin ko. ajo-
neuvoyhdistelmän perävaunukirjan perusteella 
on todettavissa. 
Tavallisen traktorin ja pertivaunun yhdistel-
mälle myönnetään kuljetuslupia yleensä vain 
sellaisissa tapauksissa, joissa reitti ei ole 
vilkasliikenteinen ja kuljetusmatka on lyhyt. 
Rekisteröimättömille ajoneuvoille kuljetuslu-
pa voidaan antaa vain tilapäistä siirtoa var-
ten ilman kuorinaa. 
Ulkomailla rekisteröidyn kaluston suhteen on 
huomattava, että lupaa ei voida antaa sellai-
selle ulkomailla sallitulle norrnaalikalustol-
le, jonka mitat ylittävät Suomessa suurimmat 
sallitut mitat. Täten ei voida esim, myöntää 
lupaa Ruotsissa normaalikalustona rekisteröi-
dyn 24 m pitkän ajoneuvoyhdistelinän käyttämi-
selle Suomessa. Ulkomaiselle erikoiskalustol- 
II s'ui nlnnn lupia voidaan .yiitdi 
la tavalla kuin suonalaisallo kalustolle. 
2.11 Reittikohtaiset edellytykset 
Tiestä ja liikenteestä johtuvia edellytyksiä 
kuljetusluvan myöntämiselle aletaan tutkia sen 
jälkeen, kun on todettu kuljetettavaa kappa-
letta ja kuljetuskalustoa koskevien edellytys-
ten luvan myönttimiselle olevan olemassa. 
Tiehen ja siihen kuuluvien rnkavtelden jLten 
seuraavien edellytysten tulee olla olem-. saa, 
jotta kuljetuslupa voitaisiin myöntää: 
- tierakenteiden kantavuus erityisesti silto- 
jen ja pehmeikköjen osalta on riittävä 
- alikulkukorkeus reitillä on riittävä 
- leveyssuunnassa olevat esteet ja tien pia- 
naesa olevat korkeuserot eivät aseta estei- 
Lä kuljetukselle 
hitaan kohdistuvan rasitukaen vaikutuksen 
inittana käytetään kuorman sillalle aiheuttamia 
jännityksiä. Kun kysymyksessä on kohdan 2.2 
mukainen poikkeuksellinen erikoiskuljetus, 
siltaan voidaan sallia aiheutuvan suunnitte-
lussa käytettyjä jännityksiä suurempia jänni-
tyksiä kohdassa 2.3 mainituin edellytyksin. 
A1iku1kuaroi±tistasteist tutkitaan 
siltojen alikulkukorkeudet ja mandollisuuksien 
mukaan myös portaalien alikulkukorkeudet. Kul-
jetusluvasta päätettäessö on otettava huomioon 
varinuusvara, joka tarvitaan ajoneuvon mandol-
lisen kallistumisen, pystysuunnassa tapahtuvan 
liikkumisen ja ajoradalla olevan lumen takia. 
Vapaan tilan tulee yleens olla vähintäön 20. 
30 cm kuorman laadusta riippuen, mikäli kulje-
tus tapahtuu ilman valvontaa. 
on tarpeen 
yleensä tutkia vain, mahtuuko kuljetus silto-
jen kaiteiden puolesta. Liikkumisvara on vä-
hintään 20 cm kummallakin puolella, jos kulje-
tus tapahtuu ilman valvontaa. 
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2. 112 L2ikenteest2 johtuvat edeii1jt0kset 
Kuljetusluvan myöntämisen liikenteestä johtu-
vana edellytyksenä on, että erikoiskuljetus 
voidaan suorittaa turvallisesti ja haittasmat-
ta kohtuuttomasti muuta liikennettä. Koko tien 
sulkevat ylileveät erikoiskuljetukset valta- 
ja kantatiellä ja muilla vilkasliikenteisillä 
teillä pyritään rajoittamaan mandollisimman 
vähään ja tällaisille kuljetuksille annetaan 
lupia vain kohdassa 2.3 esitetyissä tapauksis-
sa. 
2.2 MYÖNTÄ2'JISPERUSTEIDEN SOVELTAMINEN TAVALLI-
SIA ERIKOISKULJETUKSIA KOSKEVIIN HAKEMUK-
SuN 
Tavallisena erikoiskuljetuksena pidetään sel-
laista kuljetusta, jossa edellytykset kuljetuk-
sen suorittamiseksi ilman valvontatoimenpitei-
tä tai normaalisti sallittujen jännitysten yli-
tyksiä silloissa tai tiepohjassa ovat olemassa. 
Tällöin kuljetukselle annetaan yleensä ilman 
muuta lupa aina, jos kohdassa 2.10 mainitut 
yleiset edellytykset ovat voimassa. Tällä ta-
valla inenetellään seuraavissa tapauksissa: 
- Kuljetus ei aiheuta normaalisti sallittuja 
jännityksiä suurempia jännityksiä reitin mi-
hinkään siltaan tai tiepohjaan. 
- Kuljetuksen leveys ei ole niin suuri, ett9 
tarvittaisiin koko tien sulkeminen muulta 
liikenteeltö. kuljetuksen ajaksi. Tien sulke-
misen tarve riippuu kuljetuksen leveyden li-
säksi tien leveydestä. Yleensä yli 5 m leveä 
kuljetus edellyttää tien sulkemista muulta 
liikenteeltä. 
- Kuljetus on mandollinen ilman tieviranomai-
sen valvontaa (ts. kuljetuksen ei tarvitse 
mennä esim. määrätyllä tavalla sillan tai 
pehmeikön yli) 
- Kuljetuksen suorittaminen on mandollista il-
man poliisivalvontaa (ks. julkaisu TVH 742012 
5. 7) 
Kuljetuskertojen lukumäärä ja luvan voimassa-
oloaika määrätään kohdan 2.4 mukaan. 
Jos kuljetus ei täytä edellä mainittuja ehto- 
ja, on luvan myöntäminen harkinnanvaraista ja 
hakemukseri käsittelyssä noudatetaan kohdassa 
2.5 mainittuja periaatteita. 
2.3 MYÖNTÄMISPERUSTEIDEN DOVELTANINEIT FOlK-




koitetaan sellaista kuljetusta, jonka suorit-
tammen edellyttää valvontatoimenpiteitä tai 
aiheuttaa tiepohjaan tai siltaan normaalisti 
sallittujen jännityksien ylityksiä (ts. kysy-
myksessä oleva kuljetus ei ole edellä kohdassa 
2.2 määritelty tavallinen erikoiskuljetus). 
Tie- ja vesirakennuslaitos myöntää harkinnan 
mukaan lupia myös poikkeukseliisten erikois-
kuljetusten suorittamiseen. 
Poikkeuksellisia erikoiskuljetuksia koskevia 
lupahakemuksia ratkaistaessa otetaan huomioon 
seuraavat tekijät: 
- kuljetuskaluston tarkoituksenmukaisuus 
- mandollisuus käyttää muita kuljetusmuotoja 
tai jakaa kappale pienempiin osiin kuljetuk- 
sen ajaksi 
- kuljetuksen toistuvuus 
- kuljetuksen taloudellinen merkitys 
- kuljetusreitin tie- ja liikenneolosuhteet 
Erikoiskuljetusten taloudellista merkitystä 
arvioitaessa on otettava huomioon kuljetuksen 
merkitys kuljetettavan tuotteen valmistajan! 
tilaajan, kuljetuksesta työllisyyteen yms. koh-
distuvien vaikutusten sekä tienpidon kannalta. 
Merkityksen arvioimisessa tarvittavien perus-
tietojen puuttumisen vuoksi toistaiseksi nämä 
arvioinnit perustuvat pääasiallisesti tapaus-
kohtaiseen harkintaan. 
2.51 Kuljetuskalluston tarkoituksenmukaisuus 
Poikkeuksell iselle yliraskaalle kul j etuksell e 
ei yleensä myönnetä lupaa, jos kuljetuskalus-
ton kantavuus on huomattavasti suurempi kuin 
kuljetuksessa tarvittaisiin ja varsinkin jos 
kuljetuksen poikkeuksellisuus aiheutuu tällai-
sesta kaluston opötarkoituksenmukaisuudesta. 
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2.32 Mandollisuus käyttää muita kuljetusmuoto-
ja tai jakaa kappale kuljetuksen ajaksi 
pienempiin osiin 
Poikkeukselliselle erikoiskuljetukselle ei 
myönnetö. lupaa, jos muita kuljetusmuotoja voi-
daan taloudellisesti käyttää tai kappale voi-
daan jakaa pienempiin osiin kohtuullisilla ii-
sökustannuksilla. Kuljetukset tässä kohdassa 
tarkoitetussa mielessä luokitellaan seuraavas-
ti: 
A. Ei ole lainkaan mandollista suorittaa kul-
jetusta muita kuljetusmuotoja käyttäen tai 
jakaa kuljetettavaa kappaletta pienempiin 
osiin. 
B. Kuljettaminen muita kuljetusmuotoja käyttä-
en tai jakaminen pienempiin osiin on mah-
dollista vain suurilla lisäkustannuksilla, 
C. Muita kuljetusmuotoja voidaan käyttää tai 
kappale voidaan jakaa pienempiin osiin koh-
tuullisilla lisäkustannuksilla, 
2.33 Kuljetuksen toistuvuus 
Poikkeukselliselle kuljetukselle ei myönnetä 
lupaa, jos kysymyksessä on jatkuva kuljetus 
tai kuljetustehtävä, johon sisältyy lukuisia 
kuljetuksia tietyllä reitillä tai tieverkolla. 
Kuljetukset voidaan toistuvuuden perusteella 
jakaa seuraavasti: 
a. poikkeuksellinen kertakuljetus 
b. harvinainen kertakuljetus tai yksittäinen 
kuljetustehtävä, johon sisältyy muutama kul-
jetus tietyllä reitillä 
c. usein tapahtuva kuljetus tai kuljetustehtä-
vä, johon sisältyy lukuisia kuljetuksia tie-
tyllä reitillö. tai tieverkolla 
2.34 Kuljetuksen taloudellinen merkitys 
Erikoiskuljetuksen taloudellisella merkityksel-
lä tarkoitetaan tässä yksittäisen erikoiskulje-
tuksen taloudellista merkitystä eikä useista 
samanlaisten kappaleiden erikoiskuljetuksista 
muodostuvan kuljetustehtävän merkitystä. Tässä 
mielessä taloudellisesti vähemmän tärkeälle 
kuljetukselle ei myönnetä lupaa poikkeukselli-
sena kuljetuksena. 
Taloudellisen merkityksen perusteella kuljetuk-
set jaotellaan seuraavasti: 
1 	Taloudellisesti erittäin törkeä kuletu 
Tähän luokkaan kuuluvat esim. tuotnntolai-
toksen toiminnan kannalta tärkeiden tuotan-
tolaitoksen osien ja koneiden kuljetukset 
(esim. muuntajo). 
II Taloudellisesti tärkeä kuljetus 
Tähän luokkaan kuuluvat esim, teollisuus-
laitoksen suunikokoisten tai -painoisten 
tuotteiden kuljetukset (esim. laivanmootto-
nt, höyrykattilat). 
III Taloudellisesti vähemmän tärkeä kuljetus 
2.35 Tie- ja liikenneolosuhteet 
Jos kohtien 2.31...2.34 perusteella on todet-
tu, että kysymyksessä olevaa kuljetusta voi-
daan pitää poikkeuksellisena enikoiskuljetuk-
sena, annetaan kuljetukselle lupa, vaikka kul-
jetuksen suonittaminen aiheuttaisi seuraavaa: 
- portaaleja joudutaan nostamaan tieviranomai-
sen valvonnassa 
- tie tulee sulkea muulta liikenteeltö. polii-
sin valvonnassa 
- siltoihin tai tiepohjaan aiheutuu normaalis-
ti sallittuja jännityksiä suurempia jhnnityk-
siä 
- pehmeikköjen ylittäminen on mandollista tur-
vallisesti vain pysähtymättä 
Ellei siltojen ylitys ole mandollinen korotet-
tuja jdnnityksiä soveltaen em. tavalla, saat-
taa siltojen ylitys olla mandollinen ns. val-
vottuna kuljetuksena. Tällöin siltojen ylitys-
tä valvomassa on TiLL:n nimeämä valvoja, joka 
huolehtii siitä, että silta ylitetään määrätyl-
lä tavalla (yleensä keskeltä hiljaisella nopeu-
della) ja että sillalla ei samanaikaisesti ole 
muuta kuormaa sekä suorittaa sillan kunnon 
tarkastuksen ennen erikoiskuljetuksen suorit-
tamista ja sen jälkeen. Valvotun kuljetuksen 
yhteydessä sysäyslisänä käytetään pienempää 
arvoa kuin muulloin. Siltojen ylityksen osalta 
valvottuina kuljetuksina lupia voidaan antaa 
siltojen kantavuuden rajoissa seuraavin edel-
lytyksin: 
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- kuljetuksen taloudellinen merkitys on tärkeä 
- kuljetus on kertakuljetusluontoinen 
- ei ole muuta kuljetusmandollisuutta tai muun 
kuljetusmandollisuuden käyttö on hyvin pal-
jon tiekuljetusta kalliimpaa 
Harkittaessa voidaanko siltaan sallia aiheut.u-
van normaalisti sallittuja jännityksiä suurem-
pia jännityksiä otetaan kuljetuksen ominaisuuk-
sien lisäksi huomioon sillan ikä ja kunto, sil-
lan uusirnistarve, sillan kokonaiskäyttöaste ja 
eräissä tapauksissa myös vaurioitumisriskin 
suuruus. 
Poikkeuksellisia erikoiskuljetuksia koskevia 
hakernuksia ratkaistaessa liikenne otetaan huo-
mioon siten, että koko tien sulkeva kuljetus 
tulee valta- ja kantateillä kysymykseen vain 
silloin, kun muita kuljetusmuotoja ei ole käy-
tettävissä tai niiden käyttö on huomattavasti 
tiekuljetusta kalliimpaa ja kun kappaleen ja-
kaminen kuljetuksen ajaksi pienempiin osiin on 
mandotonta tai hyvin kallista. 
2.4 KULJETUSKERTOJEN MÄRÄSTÄ JA LUVAN VOIMAS-
SAOLOAJAN PITUUDESTA PÄÄTTNINEN 
Kuljetuslupa voidaan myöntää kertakuljetusta 
tai rajoitettuja kuljetuskertoja varten, tie-
tyllä reitillä tapahtuvaa määrättyä kuljetus- 
tehtävää tai jatkuvaa kuljetusta varten. 
varten lupa myönnetään, kun on kysymyksessä 
siltaan tai tiepohjaan normaalisti sallittujen 
jännityksien ylityksiä aiheuttava kuljetus 
taikka kuljetus edellyttää tie- tai poliisivi-
ranomaisen valvontaa. 
Kuljetuslupa voidaan myöntää tietyllä reitillä 
tapahtuvaa rnärtku1etustehtövöä varten, 
kun kuljetus ei aiheuta siltoihin eikä tiepoh-
jaan normaalisti sallittujen jännitysten yli-
tyksiä eikä edellytä tie- tai poliisiviranomai-
sen valvontaa. Määrättynö kuljetustehtävänä pi- 
detään esimerkiksi johonkin rakentamiskohtee-
seen tietystä tehtaasta suoritettavia kuljetuk-
aja. 
Lupa voidose myöntää tityi.liä mi teillä toi 
tietyllä verkolla tapahtuvia jatkuvia kulje-
tuksia koskevana ns. 1eis 1 uEana kun on kysy-
mys nosturien, rakennuskoneiden, työmaapsrak-
kien tai rakennusteollisuuden elementtien kul-
jettamisesta. Yleislupa voidaan myöntää myös 
sellaisten tuotteiden valmistajille tai maa-
hantuojille, joiden määräpsikkoja on hyvin 
paljon ja kuhunkin määräpaikkaan suoritetaan 
yleensä vain yksi tai muutama kuljetus (esim. 
mökkien ja veneiden valmistajat, koneiden maa-
hantuojat). Tiettyä tieverkkoa koskevassa 
yleisluvassa kuljetuksen korkeus saa olla enin-
tään 4,4 rn, kuljetuksen leveys enintään 4 m ja 
kuljetuksen pituus 30 in. 
Yliraskaille kuljetuksille voidaan myöntää ai-
noastaan reittikohtaisia yleislupia sellaisil-
le kuljetuksille, jotka eivät aiheuta autot-
hin tai tiepohjaan normaalisti sallittujen 
jännityksien ylityksiä. 
Luvan voirnassaoloajan pituus määrätään kerta- 
kuljetusta tai rajoitettuja kuljetuskertoja 
koskevassa luvassa yleensä 1. ..3  kuukaudeksi, 
yliraskasta kuljetusta koskevassa yleisluvas-
sa korkeintaan kalenterivuodeksi ja muussa lu-
vassa korkeintaan kandeksi vuodeksi. 
Jos kysymyksessä on sillan tai pehmeikön yli-
tyksessä tai muusta syystä TVL:n valvontaa vaa-
tiva kertakuljetus, luvan voiniassaoloajaksi 
määrätään yleensä 1 viikko. Tällöin luvansaa-
jalle ilmoitetaan hakemuksen tultua käsitellyk-
si, että lupa postitetaan tai se on noudetta-
vissa n. viikkoa ennen kuljetuksen suorittamis-
ta. Lupaan merkitään sen voimassaolosika vasta 
luvan nouto- tai lähetysvaiheessa. Kuljetuksen 
tultua suoritetuksi lupa palautetaan TVL:n val-
vojan tarkastusmerkinnällä varustettuna luvan 
myöntäneelle tievironomaiselle. 
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3. Erikoiskuljetusten seuranta ja valvonta 
Tie- ja vesirokennuolaitoksen toireoto 
teen erikoiskuljetusten möärällist.ö. ja laadul-
lista kehitystä myönnettyjen kuljetuslupien ja 
maastossa suoritettavien tutkimusten ja haas-
tattelujen avulla. Seurannan tarkoituksena on 
pysyä jatkuvasti selvillä erikoiskuljetusten 
merkityksestä tieliikenteen osana. 
Erikoiskuljetuksien valvontaa suoritetaan tsr-
kastamalla erikoiskuljetuksia suorittavia ajo-
neuvoja sekä tarvittaessa suorittamalla tie-
dusteluja. Valvonnan avulla pyritään estämään 
luvattomien tai lupaehtojen vastaisten erikois-
kuljetusten aiheuttamat vahingot muulle liiken-
teelle tai tielle ja siihen kuuluville lait- 
teille. Valvonnan yhteydessä suoritetaan tar-
vittaessa kuljetuksen punnitseminen. Valvonnan 
suorittamisessa tie- ja vesirakennusiaitos on 
.iteio1:innoosa 	oii.in kanssa. Fo iisi os- 
taa tie- ja vesirakennuslaitokselie tiedot ts-
teamistaan luvattomista erikoiskuljetuksista 
ja huomattavista lupoehtsjs riskomisista. 
Tie- ja vesirakennusiaitos ot katso tarkoit:uk-
senmukaiseksi antaa lupia sellaisille haki- 
joille, jotka jättävät noudattamatta kuljetus- 
lupien ehtoja. Todetuista laiminlyönneistö. 
voidaan pyytää selvitys myös kuljetuksen ti-
laajalta. Toistuvat laiminlyönnit saattavat 
johtaa myös erivapautta koskevan luvan tai 
liikenneluvan peruuttamiseen. Periaatteelli-
set erimielisyydet tie- ja vesirakennuslaitok-
sen ja kuljetuksen suorittajien tai tarvitsi- 
joiden välillä käsitellään TVH:n ja kuljetus- 
tee suorittajien sekä tarvitsijoiden yhteis-
tyd ryhmtto stt, 
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